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he language of a country
で
あ
り
、
も
う
一
つ
に
はnational language
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
時
点
を
契
機
に
し
て
、
国
語
に
は
本
来
の
意
味
（
す
な
わ
ち
、
あ
る
一
国
の
言
語
）
と
並
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
国﹅
家﹅
言﹅
語﹅
（
も
し
く
は
、
国﹅
民﹅
言﹅
語﹅
）
と
し
て
の
国
語
の
用
法
が
姿
を
現
わ
し
、
や
が
て
後
者
が
前
者
を
押
し
退
け
、
そ
の
首
位
の
座
を
奪
い
取
る
、
文
字
通
り
の
下﹅
克﹅
上﹅
の
段
階
が
待
っ
て
い
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
明
治
二
十
年
代
と
、
そ
れ
に
続
く
三
十
年
代
の
出
来
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
端
的
に
私
た
ち
の
国
で
、
い
わ
ゆ
る
国﹅
語﹅
教﹅
育﹅
が
頭
を
擡
げ
る
時
期
と
も
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
国
語
教
育
の
発
信
地
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
国﹅
語﹅
学﹅
や
国﹅
文﹅
学﹅
や
、
あ
る
い
は
国﹅
語﹅
科﹅
や
国﹅
文﹅
科﹅
が
成
り
立
つ
時
期
と
も
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
分
か
り
や
す
い
目
安
と
な
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
ヘ
ボ
ン
の
『
和
英
語
林
集
成
』
の
第
三
版
が
刊
行
さ
れ
た
の
と
同
じ
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
年
）
の
「
帝
国
大
学
令
」
の
公
布
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
付
随
し
て
行
な
わ
れ
た
文
科
大
学
（
要
す
る
に
、
後
の
文
学
部
）
の
改
組
の
時
点
で
あ
ろ
う
。
何
し
ろ
、
こ
の
改
組
に
伴
っ
て
、
他
な
ら
ぬ
国﹅
語﹅
学﹅
や
国﹅
文﹅
学﹅
は
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
か
ら
。（
※
）
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
国﹅
語﹅
学﹅
や
国﹅
文﹅
学﹅
が
、
そ
の
ま
ま
英
吉
利
（
イ
ギ
リ
ス
）
や
独
逸
（
ド
イ
ツ
）
や
仏
蘭
西
（
フ
ラ
ン
ス
）
と
、
言
語
面
で
も
文
学
面
で
も
肩
を
並
べ
る
、
文
字
通
り
の
国﹅
際﹅
的﹅
（international
）
な
地
位
を
主
張
す
る
に
至
っ
た
段
階
で
も
あ
る
。
（
※
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、
国
語
学
と
国
文
学
の
双
方
の
用
例
に
、
同
じ
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
年
）
の
「
東
京
帝
国
大
学
分
科
大
学
講
座
種
類
及
其
数
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
文
科
大
学
国
語
学
国
文
学
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
段
階
に
折
し
も
、
足
掛
け
五
年
に
及
ぶ
欧
州
留
学
か
ら
帰
国
し
、
そ
の
帰
朝
報
告
の
講
演
に
、
は
な
は
だ
印
象
的
な
「
国
語
と
国
家
と
」
と
い
う
題
目
を
掲
げ
た
の
が
、
当
時
、
二
十
八
歳
の
上
田
萬
年
で
あ
っ
た
。（
※
）
田
中
克
彦
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
数
年
間
に
私
た
ち
の
国
の
、
ま
さ
し
く
国
語
教
育
の
誕
生
秘
話
が
畳
み
込
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
際
の
キ
ー
・
パ
ー
ソ
ン
と
し
て
、
最
も
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
の
が
、
こ
の
上
田
萬
年
の
よ
う
で
あ
る
。
（
※
）
上
田
萬
年
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
田
中
克
彦
の
著
書
と
、
そ
こ
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
、
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
の
『「
国
語
」
と
い
う
思
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
や
『「
こ
と
ば
」
と
い
う
幻
影
』
（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。
な
お
、
上
田
萬
年
が
欧
州
留
学
に
向
か
う
の
は
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
の
大
学
院
生
時
代
で
あ
り
、
こ
の
時
、
彼
は
二
十
四
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
頃
の
彼
の
、
い
わ
ゆ
る
国
語
の
用
法
が
、
そ
れ
ほ
ど
一
面
的
に
国
家
言
語
（
も
し
く
は
、
国
民
言
語
）
と
し
て
の
国
語
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
早
計
で
あ
り
、
速
断
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
『
日
本
語
の
歴
史
』
の
「（
６
）
新
し
い
国
語
へ
の
歩
み
」（
平
凡
社
、
一
九
六
五
年
）
の
中
に
指
摘
済
み
で
あ
り
、
前
掲
の
前
島
密
に
し
て
も
西
周
に
し
て
も
、
こ
の
点
は
当
て
嵌
ま
る
。
分
か
り
や
す
い
の
は
、
例
え
ば
仮
名
書
魯
文
が
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
に
お
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
国
語
や
国
文
に
注
釈
を
差
し
挟
み
、
こ
れ
を
「
共
に
我
国
を
さ
し
て
い
ふ
」
と
、
明
記
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
実
際
、
彼
が
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
年
）
に
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
時
、
そ
の
名
称
が
和﹅
文﹅
学﹅
科﹅
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
い
起
こ
し
、
逆
に
、
や
が
て
彼
が
帰
国
と
共
に
初
代
教
授
に
就
任
す
る
の
が
、
同
じ
帝
国
大
学
の
博﹅
言﹅
学﹅
（
現
在
の
、
言
語
学
）
講
座
で
あ
り
、
さ
ら
教
養
の
哲
学
―68―
し
く
、
そ
の
伝
承
か
ら
、
こ
の
『
国
語
』
に
は
盲﹅
史﹅
の
別
名
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
『
国
語
』
の
中
に
は
文
字
通
り
に
、
合
わ
せ
て
八
つ
の
国
の
語
（
す
な
わ
ち
、
そ
の
国
の
歴
史
）
が
書
き
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
『
国
語
』
は
順
番
に
、
周
語
、
魯
語
、
斉
語
、
晋
語
、
鄭
語
、
楚
語
、
呉
語
、
越
語
と
呼
ん
で
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
『
国
語
』
に
お
い
て
国﹅
語﹅
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
、
別
々
の
国
の
歴
史
（
い
わ
ゆ
る
、
国
別
史
や
各
国
史
）
を
語
っ
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、
決
し
て
現
在
の
よ
う
な
、
あ
る
特
定
の
国
の
国﹅
語﹅
を
指
し
示
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
多
分
、
こ
の
よ
う
な
国
語
の
使
い
方
は
、
古
代
か
ら
中
世
へ
と
、
そ
し
て
近
世
へ
と
、
私
た
ち
の
国
で
も
引
き
継
が
れ
、
定
着
す
る
に
至
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
点
、
例
え
ば
前
掲
の
『
解
体
新
書
』
の
中
の
用
例
（「
和
蘭
国
語
」）
は
、
こ
の
語
が
斬
新
な
、
画
期
的
な
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
む
し
ろ
伝
統
的
な
、
従
来
の
漢
語
の
用
法
の
中
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
う
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
国
語
の
用
法
と
、
そ
の
語﹅
感﹅
（
ニ
ュ
ア
ン
ス
）
は
、
ど
う
や
ら
明
治
時
代
以
降
は
急
速
に
衰
え
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
国
語
の
用
法
の
変
化
と
、
そ
の
趨
勢
を
踏
ま
え
、
例
え
ば
柳
田
國
男
は
『
国
語
の
将
来
』
の
中
で
、
こ
の
「
国
語
と
い
ふ
言
葉
は
、
そ
れ
自
身
新
し
い
漢
語
で
あ
る
。
是
に
当
る
語
は
、
古
い
日
本
語
に
は
無
い
や
う
に
思
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。（
※
）
無
論
、
こ
こ
で
柳
田
國
男
の
述
べ
て
い
る
「
国
語
と
い
ふ
言
葉
」
こ
そ
、
私
た
ち
が
今
で
も
引
き
続
き
、
そ
の
ま
ま
国﹅
語﹅
と
呼
ん
で
い
る
も
の
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
国﹅
語﹅
を
彼
（
柳
田
國﹅
男﹅
）
は
、
は
な
は
だ
印
象
的
に
「
新
し
い
漢
語
」
と
称
し
、
こ
の
語
が
「
古
い
日
本
語
」
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
後
に
は
私
た
ち
の
国
が
、
こ
の
よ
う
な
「
新
し
い
漢
語
」
を
駆
使
し
つ
つ
、
慌
し
い
翻﹅
訳﹅
の
行
為
に
汲
々
と
し
て
い
た
事
態
が
揶
揄
さ
れ
て
い
る
。
（
※
）
柳
田
國
男
の
『
国
語
の
将
来
』
が
出
版
さ
れ
る
の
は
、
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
年
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
一
文
は
「
国
語
の
成
長
と
い
ふ
こ
と
」
と
題
さ
れ
て
、
あ
ら
か
じ
め
三
年
前
に
行
な
わ
れ
た
講
演
の
、
冒
頭
の
一
文
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
以
上
、
柳
田
國
男
と
国﹅
語﹅
の
関
係
に
つ
い
て
、
立
ち
入
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
い
が
、
さ
ら
に
問
題
と
し
て
浮
上
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
い
わ
ゆ
る
標﹅
準﹅
語﹅
の
問
題
で
あ
り
、
裏
を
返
せ
ば
、
方﹅
言﹅
の
問
題
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
『
国
語
の
将
来
』
の
一
文
を
引
い
て
、
私
た
ち
が
現
在
、
国
語
と
呼
ん
で
い
る
語
が
新
し
い
、
文
字
通
り
の
「
時
代
の
新
語
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
簡
潔
な
、
的
確
な
論
評
を
加
え
て
い
る
の
は
、
田
中
克
彦
の
『
こ
と
ば
と
国
家
』
で
あ
る
。（
※
）
以
下
、
こ
の
論
評
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
本
稿
で
も
国
語
が
「
時
代
の
産
物
」
で
あ
り
、
こ
の
当
時
の
「
歴
史
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
直
し
て
お
き
た
い
。
（
※
）
田
中
克
彦
の
『
こ
と
ば
と
国
家
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
一
年
）
か
ら
、
そ
の
第
五
章
（「
母
語
か
ら
国
家
語
へ
」）
を
参
照
。
ま
た
、
田
中
克
彦
に
は
同
書
以
外
に
も
、
例
え
ば
『
言
語
の
思
想
』（
一
九
七
五
年
）
や
『
言
語
か
ら
み
た
民
族
と
国
家
』（
一
九
七
八
年
）
の
中
に
、
あ
る
い
は
『
国
家
語
を
こ
え
て
』
（
一
九
八
九
年
）
の
中
に
、
ほ
ぼ
類
似
の
指
摘
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
当
時
の
、
と
言
っ
た
の
は
、
ざ
っ
と
明
治
二
十
年
代
の
前
後
を
指
し
示
し
、
ど
う
や
ら
古
く
は
三
宅
米
吉
や
、
あ
る
い
は
物
集
高
見
の
用
例
に
ま
で
り
う
る
よ
う
で
あ
る
が
、
分
か
り
や
す
い
の
は
私
た
ち
の
国
の
、
最
初
の
和
英
辞
典
（『
和
英
語
林
集
成
』）
の
見
出
し
語
に
、
は
じ
め
て
国﹅
語﹅
（K
okugo
）
が
登
録
さ
れ
た
年
、
す
な
わ
ち
、
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
年
）
の
時
点
で
あ
ろ
う
。
（
※
）
（
※
）
三
宅
米
吉
の
用
例
は
、
明
治
十
八
年
の
「
方
言
取
調
仲
間
の
趣
意
書
」
の
中
に
、
物
集
高
見
の
用
例
は
、
そ
の
翌
年
の
『
言
文
一
致
』
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
見
出
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
江
戸
時
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
、
す
で
に
国
語
が
現
在
の
用
法
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
疑
い
は
な
く
、
例
え
ば
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
も
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
年
）
の
前
島
密
（「
漢
字
御
廃
止
之
議
」）
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
三
宅
米
吉
は
言
わ
ず
と
知
れ
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
人
文
科
学
第
62
集
（
二
〇
一
二
）
―69―
年
（
一
八
九
八
年
）
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
の
記
事
で
あ
り
、
後
者
は
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
年
）
の
『
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
』
が
初
出
で
あ
る
。
単
純
に
振
り
返
れ
ば
、
こ
の
当
時
（
す
な
わ
ち
、
十
九
世
紀
と
二
十
世
紀
の
転
換
期
）
に
至
っ
て
も
、
い
ま
だ
国
語
は
舶
来
品
の
、
翻
訳
語
の
面
影
を
留
め
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
事
実
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
軽
い
驚
き
を
覚
え
る
と
共
に
、
む
し
ろ
爽
や
か
な
、
あ
る
種
の
開
放
感
を
催
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
何
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
元
来
、
私
た
ち
に
は
翻
訳
語
と
し
て
産
み
出
さ
れ
、
そ
れ
が
自﹅
国﹅
語﹅
で
あ
ろ
う
と
他﹅
国﹅
語﹅
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ
も
国﹅
語﹅
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
の
な
い
、
言
っ
て
み
れ
ば
公
平
な
、
対
等
の
言
語
の
関
係
を
指
し
示
す
語
で
あ
っ
た
国﹅
語﹅
の
原
点
に
、
こ
う
し
て
今
、
ふ
た
た
び
立
ち
返
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
（
※
）
（
※
）
そ
も
そ
も
国
語
の
国﹅
を
、
私
た
ち
が
コ﹅
ク﹅
と
音
読
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
く﹅
に﹅
と
訓
読
す
る
の
か
で
、
こ
の
語
の
指
示
対
象
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
こ
れ
を
く﹅
に﹅
こ﹅
と﹅
ば﹅
と
い
う
形
で
読
み
替
え
る
時
、
そ
れ
は
元
来
、
い
わ
ゆ
る
方﹅
言﹅
の
こ
と
を
指
し
示
す
語
で
あ
っ
た
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
用
例
に
は
、
十
返
舎
一
九
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
江
戸
時
代
の
用
法
は
、
そ
の
ま
ま
明
治
時
代
に
引
き
継
が
れ
、
そ
の
読
み
方
を
変
え
な
い
ま
ま
、
現
在
の
国
語
の
意
味
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
言
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
国
語
は
和
語
や
邦
語
と
は
違
っ
て
、
あ
る
特
定
の
地
域
や
、
そ
こ
に
住
む
人
々
（
い
わ
ゆ
る
、
国
民
や
民
族
）
を
指
し
示
す
語
で
は
な
い
し
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
、
日
本
や
日
本
人
が
導
き
出
さ
れ
る
べ
き
語
で
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
人
や
ア
メ
リ
カ
人
がE
nglish
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
私
た
ち
に
は
英﹅
語﹅
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
国﹅
語﹅
で
あ
る
よ
う
に
。
（
※
）
（
※
）
唐
突
で
は
あ
る
が
、
例
え
ば
テ
ネ
シ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
『
欲
望
と
い
う
名
の
電
車
』
の
中
で
、
主
人
公
の
ブ
ラ
ン
チ
・
デ
ュ
ボ
ア
に
向
か
っ
て
、
そ
の
職
業
（
高
校
教
師
）
と
担
当
教
科
を
、
彼
女
の
妹
の
夫
（
ス
タ
ン
リ
ー
・
コ
ワ
ル
ス
キ
ー
）
が
尋
ね
る
場
面
が
あ
る
。
彼
女
の
答
え
は
、
英
語
で
言
え
ばE
nglish
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
日
本
語
に
置
き
換
え
る
と
英﹅
語﹅
に
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
国﹅
語﹅
に
な
る
の
か
。
無
論
、
正
解
は
後
者
で
あ
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
は﹅
ず﹅
が
は﹅
ず﹅
で
は
な
く
な
り
、
何
時
の
間
に
か
国﹅
語﹅
と
言
え
ば
、
も
っ
ぱ
ら
日
本
の
、
日
本
人
の
読
み
書
き
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
言
語
（
す
な
わ
ち
、
日
本
語
）
の
こ
と
を
指
し
示
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
国
語
の
原
点
が
済﹅
し﹅
崩﹅
し﹅
に
さ
れ
、
や
が
て
私
た
ち
の
知
っ
て
い
る
、
私
た
ち
の
使
っ
て
い
る
、
現
在
の
国﹅
語﹅
の
用
法
が
姿
を
現
わ
し
、
そ
れ
が
次
第
に
既
成
事
実
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
時
代
の
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
に
お
い
て
生
じ
た
出
来
事
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
簡
単
に
、
そ
の
見
取
り
図
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
三
最
初
に
、
ま
ず
単
純
な
事
実
の
確
認
か
ら
済
ま
せ
て
お
こ
う
。
国
語
と
は
、
も
と
も
と
日
本
語
（
と
言
う
よ
り
も
、
和
語
）
で
は
な
く
、
漢
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
語
は
古
く
か
ら
私
た
ち
の
国
で
も
、
馴
染
み
の
深
い
、
よ
く
知
ら
れ
た
語
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
何
し
ろ
、
こ
の
語
を
書
名
に
掲
げ
て
、
い
わ
ゆ
る
春
秋
時
代
の
中
国
の
歴
史
を
記
録
し
た
の
が
『
国
語
』
で
あ
っ
た
か
ら
。
（
※
）
（
※
）
な
お
、
こ
の
『
国
語
』
と
並
ん
で
、
中
国
の
春
秋
時
代
の
史
書
と
し
て
、
よ
り
儒
教
的
で
、
権
威
的
な
注
釈
書
が
『
春
秋
左
氏
伝
』
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
題
名
の
通
り
に
、
孔
子
の
『
春
秋
』
に
『
国
語
』
と
同
様
、
魯
の
太
史
（
要
す
る
に
、
歴
史
編
纂
の
担
当
官
吏
）
の
左﹅
氏﹅
（
左
丘
明
）
が
注
釈
を
施
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
前
者
を
「
春
秋
内
伝
」
と
称
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
「
春
秋
外
伝
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
左
丘
明
は
盲
目
の
太
史
で
あ
っ
た
ら
教
養
の
哲
学
―70―
で
あ
ろ
う
か
。
（
※
）
参
考
ま
で
に
、
こ
こ
で
も
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
か
ら
和﹅
語﹅
の
項
を
引
く
と
、
そ
こ
に
は
『
日
本
霊
異
記
』
の
用
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
語
が
平
安
時
代
の
初
期
に
は
、
す
で
に
成
立
済
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
問
い
掛
け
は
、
お
そ
ら
く
言
語
学
的
な
問
い
掛
け
で
は
な
く
、
は
な
は
だ
政﹅
治﹅
学﹅
的﹅
な
問
い
掛
け
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
に
は
国
文
や
国
語
と
、
そ
れ
に
対
す
る
和
文
や
和
語
と
の
、
さ
ら
に
は
邦
文
や
邦
語
と
の
、
も
う
一
つ
の
権﹅
力﹅
関﹅
係﹅
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
、
と
言
っ
た
の
は
、
そ
こ
に
漢
文
や
漢
語
と
の
、
あ
る
い
は
欧
文
や
欧
語
と
の
、
よ
り
明
瞭
な
、
よ
り
際
立
っ
た
権
力
関
係
が
重
な
り
合
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
外﹅
的﹅
な
権
力
関
係
に
比
べ
て
、
こ
ち
ら
の
内﹅
的﹅
な
権
力
関
係
の
方
は
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
（
※
）
（
※
）
私
た
ち
の
国
で
、
結
果
的
に
欧﹅
語﹅
と
い
う
語
が
流
布
し
え
な
か
っ
た
理
由
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
が
、
お
そ
ら
く
当
時
の
私
た
ち
に
は
、
こ
の
よ
う
な
欧﹅
語﹅
と
い
う
同
一
性
よ
り
も
、
例
え
ば
英
吉
利
（
イ
ギ
リ
ス
）
語
、
独
逸
（
ド
イ
ツ
）
語
、
仏
蘭
西
（
フ
ラ
ン
ス
）
語
と
い
っ
た
差
異
性
の
方
が
、
は
る
か
に
重
要
な
指
標
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
私
た
ち
が
英﹅
吉﹅
利﹅
語﹅
の
こ
と
を
、
現
在
の
よ
う
に
英﹅
語﹅
と
呼
ぶ
（
と
言
う
よ
り
も
、
縮
め
る
）
習
慣
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
の
末
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
単
純
な
対
比
を
宛
が
え
ば
、
和
文
や
和
語
の
対
義
語
と
な
る
の
が
、
漢
文
や
漢
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
邦
文
や
邦
語
の
対
義
語
と
な
る
の
は
、
欧
文
や
欧
語
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
そ
の
よ
う
な
形
で
今
日
ま
で
、
こ
れ
ら
の
対
義
語
を
私
た
ち
は
使
っ
て
い
る
し
、
こ
の
よ
う
な
言
い
回
し
が
私
た
ち
に
は
、
そ
れ
な
り
に
し﹅
っ﹅
く﹅
り﹅
す
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
な
ら
ば
国
文
や
国
語
の
対
義
語
と
な
る
の
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
問
い
掛
け
て
み
る
と
、
こ
の
三
つ
の
対
義
語
の
間
に
は
、
実
は
性
格
を
異
に
す
る
、
か
な
り
明
瞭
な
差
異
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
う
る
。
と
言
う
よ
り
も
、
先
の
二
つ
の
対
義
語
が
、
一
方
に
は
和﹅
と
漢﹅
と
い
う
形
で
、
一
方
に
は
邦﹅
と
欧﹅
と
い
う
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
地﹅
域﹅
を
指
し
示
す
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も
国
文
や
国
語
の
国﹅
と
は
、
あ
る
特
定
の
地
域
を
指
し
示
す
語
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
当
面
、
私
た
ち
（
い
わ
ゆ
る
、
日
本
人
）
に
は
日﹅
本﹅
を
指
し
示
し
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
ろ
う
し
、
国
文
や
国
語
と
言
え
ば
、
も
っ
ぱ
ら
日﹅
本﹅
語﹅
の
文
字
や
文
章
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
た
言
語
（
要
す
る
に
、
日
本
語
）
の
謂
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
言
を
俟
た
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
は
私
た
ち
は
常
に
、
い
つ
も
決
ま
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
形
で
国
文
や
国
語
の
意
味
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
、
あ
る
ま
い
。
何
故
な
ら
、
そ
も
そ
も
国﹅
文﹅
と
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
ま
ず
「
そ
の
国
の
国
語
で
書
い
た
文
章
」
で
あ
り
、
決
し
て
日﹅
本﹅
語﹅
そ
れ
自
体
を
特
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
が
何
語
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
国﹅
語﹅
を
使
う
側
の
立
場
に
よ
っ
て
、
こ
の
国﹅
語﹅
の
種
類
は
千
差
万
別
に
変
化
を
遂
げ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
特
に
、
漢
文
や
外
国
語
で
書
い
た
文
章
に
対
し
て
、
日
本
語
で
書
い
た
文
章
や
文
字
」
を
指
し
示
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
私
た
ち
の
特
殊
な
立
場
で
あ
り
、
特
殊
な
事
情
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
よ
り
明
快
な
の
は
国﹅
語﹅
の
方
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
再
度
、
こ
こ
で
も
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
用
例
を
引
く
と
、
そ
こ
に
は
真
っ
先
に
『
解
体
新
書
』（
一
七
七
四
年
）
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
、
さ
ら
に
西
周
の
『
百
学
連
環
』（
一
八
七
〇
年
）
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
国
語
が
翻﹅
訳﹅
語﹅
と
し
て
、
私
た
ち
の
国
で
成
り
立
っ
て
き
た
経
緯
を
窺
わ
せ
う
る
。
要
す
る
に
、
私
た
ち
が
現
在
、
国
語
と
呼
ん
で
い
る
語
そ
れ
自
体
は
、
例
え
ば
英
語
のlanguage
の
翻
訳
語
と
し
て
産
み
出
さ
れ
た
語
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
、
い
わ
ゆ
る
舶
来
品
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
（
※
）
（
※
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、
こ
の
後
に
二
例
、
朝
比
奈
和
泉
の
新
聞
記
事
（「
日
本
今
後
の
文
字
と
文
章
」）と
、
夏
目
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
明
治
三
十
一
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
人
文
科
学
第
62
集
（
二
〇
一
二
）
―71―
国
学
を
国
学
者
は
、
和
学
や
古
学
や
皇
学
と
置
き
換
え
た
が
、
決
し
て
邦﹅
学﹅
と
は
置
き
換
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
も
う
一
つ
の
邦﹅
文﹅
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
用
例
が
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
で
は
和
文
や
国
文
の
よ
う
に
、
あ
る
程
度
の
年
代
測
定
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
邦
文
に
は
、
そ
の
対
義
語
に
欧﹅
文﹅
が
想
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
以
上
、
こ
れ
が
和
文
や
国
文
よ
り
も
古
い
、
さ
ら
に
深
い
歴
史
の
層
に
錘
鉛
を
下
ろ
す
可
能
性
は
、
皆
無
に
等
し
い
。
（
※
）
（
※
）
参
考
に
な
る
の
は
、
例
え
ば
邦﹅
語﹅
と
い
う
言
い
回
し
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
い
回
し
が
姿
を
見
せ
る
の
も
、
ど
う
や
ら
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
明
治
時
代
の
初
頭
で
あ
り
、
そ
の
用
例
に
は
中
村
正
直
（
訳
）
の
『
西
国
立
志
編
』
の
原
序
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
邦﹅
文﹅
訳﹅
（
ひ
い
て
は
、
邦﹅
訳﹅
）
の
用
例
に
は
、
有
島
武
郎
の
『
或
る
女
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
振
り
返
る
と
、
私
た
ち
が
普
段
、
和
文
や
国
文
、
あ
る
い
は
邦
文
と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
、
か
な
り
成
立
年
代
の
新
し
い
、
時
代
を
っ
て
も
、
せ
い
ぜ
い
江
戸
時
代
の
後
期
に
し
か
り
着
け
ず
、
十
九
世
紀
の
初
頭
に
達
す
る
の
が
山
々
の
、
割
り
切
っ
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
近
代
に
特
有
の
、
独
自
の
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
う
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
表
現
の
母
胎
に
は
、
江
戸
時
代
で
あ
れ
ば
漢﹅
語﹅
や
漢﹅
文﹅
や
漢﹅
学﹅
が
、
明
治
時
代
で
あ
れ
ば
洋﹅
語﹅
や
洋﹅
文﹅
や
洋﹅
学﹅
が
、
い
ず
れ
も
直
接
の
成
立
要
件
と
し
て
、
介
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
う
る
。（
※
）
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
表
現
を
一
度
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
は
自
分
自
身
の
側
か
ら
、
主
体
的
な
形
で
産
み
出
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
事
実
を
銘
記
し
て
、
以
下
に
本
稿
の
表
題
の
説
明
を
続
け
る
。
（
※
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
紐
解
く
限
り
、
私
た
ち
の
国
に
欧﹅
文﹅
と
い
う
語
は
流
布
し
た
が
、
欧﹅
語﹅
や
欧﹅
学﹅
と
い
う
語
は
流
布
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
多
分
、
そ
れ
ら
に
相
当
す
る
語
が
洋﹅
語﹅
や
洋﹅
文﹅
や
洋﹅
学﹅
と
し
て
、
す
で
に
江
戸
時
代
の
末
期
に
生
ま
れ
、
定
着
す
る
に
至
っ
た
の
が
一
因
で
は
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
そ
の
代
表
格
が
洋﹅
学﹅
塾﹅
や
洋﹅
学﹅
所﹅
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
私
た
ち
の
国
の
、
い
わ
ゆ
る
大﹅
学﹅
の
歴
史
も
始
ま
っ
て
い
る
。
二
繰
り
返
す
。
本
稿
は
、
差
し
当
た
り
「
教
養
の
哲
学
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
教
養
の
哲
学
」
と
い
う
題
目
は
、
一
般
に
邦
文
題
目
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
今
度
は
次
の
よ
う
な
問
い
を
発
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
邦
文
題
目
を
私
た
ち
が
、
和
文
題
目
と
呼
び
直
す
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
は
た
し
て
国
文
題
目
と
呼
び
直
す
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
お
そ
ら
く
、
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
何
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
言
い
回
し
を
私
た
ち
は
、
こ
の
紀
要
の
「
執
筆
要
領
」
の
、
ど
こ
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
言
い
回
し
自
体
が
私
た
ち
に
は
、
何
か
違
和
感
の
あ
る
、
不
自
然
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
。
突
き
詰
め
れ
ば
、
そ
こ
に
は
何
か
、
私
た
ち
を
た﹅
め﹅
ら﹅
わ﹅
せ﹅
る﹅
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
た﹅
め﹅
ら﹅
い﹅
は
、
い
っ
た
い
何
に
由
来
し
、
何
に
及
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
今
度
は
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
逆
に
発
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
私
た
ち
の
国
の
文
学
（
い
わ
ゆ
る
、
日
本
文
学
）
と
、
そ
の
文
学
を
研
究
す
る
学
問
を
、
私
た
ち
が
一
般
に
国﹅
文﹅
学﹅
と
は
呼
ん
で
も
、
こ
れ
を
和﹅
文﹅
学﹅
や
邦﹅
文﹅
学﹅
と
は
呼
ば
な
い
の
は
、
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
国﹅
語﹅
学﹅
と
和﹅
語﹅
学﹅
と
の
間
の
関
係
に
、
さ
ら
に
は
邦﹅
語﹅
学﹅
と
の
間
の
関
係
に
、
置
き
換
え
て
も
構
わ
な
い
。
要
す
る
に
、
私
た
ち
が
今
で
も
、
日
常
的
に
和
文
や
和
語
、
邦
文
や
邦
語
と
い
う
言
い
回
し
を
用
い
な
が
ら
、
こ
れ
を
和
文
学
や
和
語
学
、
邦
文
学
や
邦
語
学
に
ま
で
拡
張
し
え
な
い
理
由
は
、
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
※
）
裏
を
返
せ
ば
、
そ
の
際
の
禁﹅
じ﹅
手﹅
が
、
ど
う
し
て
国
文
や
国
語
に
対
し
て
は
許
さ
れ
う
る
の
教
養
の
哲
学
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典
』
に
従
う
限
り
、
ど
う
や
ら
漢﹅
語﹅
は
平
安
時
代
の
初
頭
（『
続
日
本
紀
』）
が
初
出
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
漢﹅
字﹅
の
方
は
、
何
と
鎌
倉
時
代
の
初
期
（『
古
事
談
』）
が
初
出
の
よ
う
で
あ
る
。
（
※
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
用
例
に
は
、
最
初
に
高
階
積
善
の
編
纂
し
た
漢
詩
集
（『
本
朝
麗
藻
』）
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
後
に
『
日
葡
辞
書
』
や
『
椿
説
弓
張
月
』
や
、
さ
ら
に
徳
富
蘆
花
の
『
思
出
の
記
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
語
が
私
た
ち
の
国
で
連
綿
と
、
古
代
か
ら
中
世
へ
と
、
近
世
か
ら
近
代
へ
と
、
引
き
継
が
れ
た
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
無
論
、
現
代
に
も
。
な
お
、
こ
れ
以
降
、
本
稿
が
依
拠
す
る
の
は
旧
版
（
昭
和
四
十
八
年
版
）
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
あ
る
の
で
、
念
の
た
め
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
漢
文
の
古﹅
さ﹅
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
た
歴
然
と
し
て
い
る
の
は
欧
文
の
新﹅
し﹅
さ﹅
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
私
た
ち
に
と
っ
て
欧﹅
文﹅
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
に
欧﹅
州﹅
（
す
な
わ
ち
、
欧﹅
羅﹅
巴﹅
州﹅
）
の
文
字
や
文
章
の
謂
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
国
々
と
の
交
流
が
密
に
な
ら
な
い
限
り
、
こ
の
語
の
成
り
立
ち
も
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
贅
言
を
要
し
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
語
の
成
り
立
ち
は
十
九
世
紀
の
後
半
以
前
に
は
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
（
※
）
（
※
）
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
も
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
参
照
す
る
と
、
そ
こ
に
は
国
木
田
独
歩
の
『
馬
上
の
友
』
と
高
見
順
の
『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』
が
用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
語
の
成
立
は
私
た
ち
の
予
想
以
上
に
新
し
く
、
っ
て
も
二
十
世
紀
の
初
頭
で
あ
り
、
十
九
世
紀
に
は
至
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
そ
の
点
に
関
し
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
語
が
元
来
、
欧
文
の
前
に
は
横﹅
文﹅
と
し
て
、
一
般
に
流
布
し
て
い
た
可
能
性
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
方
の
用
例
に
は
、
仮
名
書
魯
文
の
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
と
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
、
そ
れ
ぞ
れ
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
跡
付
け
る
と
、
一
方
に
は
漢
文
の
古
さ
（
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
古
代
性
や
中
世
性
、
ひ
い
て
は
近
世
性
）
が
、
も
う
一
方
に
は
欧
文
の
新
し
さ
（
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
近
代
性
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
両
者
に
差
し
挟
ま
れ
て
、
い
っ
た
い
邦
文
（
も
し
く
は
、
和
文
）
の
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
事
態
が
指
摘
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
見
、
こ
の
問
い
は
厄
介
な
、
面
倒
な
問
い
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
、
私
た
ち
に
与
え
か
ね
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
を
邦﹅
文﹅
と
し
て
問
題
に
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
和﹅
文﹅
と
し
て
問
題
に
す
る
の
か
、
は
た
ま
た
国﹅
文﹅
と
し
て
問
題
に
す
る
の
か
で
、
か
な
り
異
な
っ
た
解
答
の
仕
方
が
予
想
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
三
つ
の
語
を
私
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
文
脈
に
お
い
て
用
い
が
ち
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
例
え
ば
和﹅
文﹅
を
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
引
く
と
、
そ
こ
に
は
村
田
晴
海
の
歌
集
（『
琴
後
集
』）
の
序
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
十
九
世
紀
の
初
期
の
用
例
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
引
き
続
い
て
国﹅
文﹅
の
用
例
を
調
べ
る
と
、
そ
こ
に
は
上
田
秋
成
の
随
筆
（『
胆
大
小
心
録
』）
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
十
九
世
紀
の
初
頭
が
典
拠
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
、
仮
に
『
琴
後
集
』
の
成
立
を
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
年
）
と
す
る
と
、
わ
ず
か
に
『
胆
大
小
心
録
』
と
の
間
に
は
二
年
の
開
き
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
語
は
同
時
期
に
、
ほ
ぼ
同
じ
親
か
ら
産
み
落
と
さ
れ
た
双﹅
生﹅
児﹅
の
ご
と
き
存
在
で
あ
っ
た
、
と
見
な
す
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
こ
の
二
つ
の
語
の
生
み
の
親
（
す
な
わ
ち
、
村
田
晴
海
と
上
田
秋
成
）
は
、
共
に
国﹅
学﹅
者﹅
と
し
て
、
前
者
が
賀
茂
真
淵
の
弟
子
で
あ
り
、
後
者
は
、
そ
の
孫
弟
子
に
当
た
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
（
※
）
（
※
）
い
わ
ゆ
る
国﹅
学﹅
は
、
も
と
も
と
中
国
古
来
の
学
校
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
が
遣
隋
使
や
遣
唐
使
を
通
じ
て
、
律
令
制
と
共
に
私
た
ち
の
国
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
な
古
代
の
国
学
と
、
江
戸
時
代
（
す
な
わ
ち
、
近
世
）
の
国
学
と
の
間
に
は
、
は
な
は
だ
大
き
な
差
異
が
あ
る
が
、
そ
の
差
異
を
一
口
で
表
現
す
る
と
、
そ
こ
に
は
国
学
の
国﹅
と
い
う
、
こ
の
一
文
字
の
指
し
示
す
意
味
と
、
そ
の
範
囲
が
、
は
な
は
だ
異
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
和
歌
山
大
学
教
育
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部
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一最
初
に
、
ま
ず
本
稿
の
表
題
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
、
あ
る
種
の
居﹅
心﹅
地﹅
の﹅
悪﹅
さ﹅
を
説
き
起
こ
す
こ
と
か
ら
話
を
始
め
た
い
。
な
お
、
そ
の
際
の
居﹅
心﹅
地﹅
と
は
、
私
た
ち
が
特
定
の
場
所
、
例
え
ば
、
あ
る
家
な
り
部
屋
な
り
に
居
て
、
そ
の
家
な
り
部
屋
な
り
の
居﹅
心﹅
と
、
そ
の
心﹅
地﹅
に
つ
い
て
催
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
文
字
通
り
の
好﹅
悪﹅
の
感
情
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
好
悪
の
感
情
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
私
た
ち
は
寛
い
だ
り
、
寛
げ
な
か
っ
た
り
、
何
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
居
心
地
の
好﹅
さ﹅
と
悪﹅
さ﹅
が
私
た
ち
の
、
あ
ら
ゆ
る
哲﹅
学﹅
の
原
点
で
あ
る
。
さ
て
、
本
稿
は
「
教
養
の
哲
学
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
が
、
題
さ
れ
て
は
い
て
も
、
そ
れ
は
通
称
、
邦
文
題
目
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
通
称
、
漢
文
題
目
や
、
さ
ら
に
通
称
、
欧
文
題
目
に
置
き
換
え
る
と
、
ど
う
よ
う
な
表
記
に
な
り
う
る
の
か
。
と
、
こ
の
よ
う
に
問
う
こ
と
自
体
を
意
味
不
明
の
、
不
可
思
議
な
目
で
受
け
止
め
ざ
る
を
え
な
い
御
仁
に
は
、
真
っ
先
に
本
稿
の
、
と
言
う
よ
り
も
、
こ
の
紀
要
（「
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
」）
の
「
執
筆
要
領
」
の
一
読
を
、
お
勧
め
し
た
い
。
（
※
）
（
※
）
例
え
ば
「
執
筆
要
領
」
の
４
の
①
に
は
「
和
文
・
漢
文
の
原
稿
に
は
、
欧
文
に
よ
る
題
目
と
ヘ
ボ
ン
式
ロ
ー
マ
字
表
記
に
よ
る
氏
名
を
添
え
書
き
す
る
こ
と
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
執
筆
者
は
「
投
稿
届
」
に
邦
文
と
欧
文
の
双
方
の
題
目
を
書
く
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
逆
の
場
合
（
す
な
わ
ち
、
欧
文
の
原
稿
の
場
合
）
に
は
、
ま
っ
た
く
何
の
注
文
も
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
さ
ら
に
３
の
①
に
は
「
す
べ
て
の
原
稿
は
、
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
と
し
、
刷
り
上
が
り
は
基
本
的
に
横
書
き
２
段
組
と
す
る
（
略
）。
特
に
、
縦
書
き
あ
る
い
は
横
書
き
１
段
組
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
と
理
由
を
別
紙
に
記
載
し
、
原
稿
と
同
時
に
提
出
す
る
こ
と
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
一
種
の
言﹅
論﹅
統﹅
制﹅
が
布
か
れ
て
い
る
。
単
純
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
漢﹅
文﹅
は
現
代
の
中
国
語
文
と
は
違
っ
て
、
か
つ
て
の
中
国
や
日
本
で
書
か
れ
た
、
決
し
て
横
書
き
に
は
表
記
し
え
な
い
文
の
謂
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
横
書
き
に
表
記
す
る
こ
と
自
体
が
無
理
で
あ
り
、
無
謀
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
本
稿
の
問
い
が
意
味
不
明
の
、
不
可
思
議
な
問
い
で
は
な
い
こ
と
も
頷
か
れ
よ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
邦
文
（
も
し
く
は
、
和
文
）
と
、
漢
文
や
欧
文
と
の
区
別
が
、
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
生
ま
れ
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
こ
こ
で
今
、
立
ち
入
る
必
要
の
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
む
し
ろ
今
、
こ
こ
で
再
確
認
を
し
て
お
く
に
値
す
る
の
は
、
こ
の
三
つ
の
語
の
成
り
立
ち
の
如
何
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
こ
の
三
つ
の
語
の
成
り
立
ち
の
順
序
を
書
き
記
せ
、
と
尋
ね
ら
れ
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
私
た
ち
は
返
答
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
多
分
、
誰
し
も
が
漢
文
の
古
さ
に
つ
い
て
は
、
異
存
を
唱
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
も
と
も
と
漢﹅
文﹅
が
漢﹅
字﹅
や
漢﹅
語﹅
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
古
代
以
来
、
私
た
ち
の
国
で
使
い
続
け
ら
れ
て
き
た
語
で
あ
る
こ
と
に
は
、
歴
と
し
た
証
拠
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
使
用
開
始
の
時
期
は
存
外
に
新
し
く
、
例
え
ば
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
を
紐
解
く
と
、
お
お
よ
そ
十
世
紀
の
初
頭
、
平
安
時
代
の
中
期
に
ま
で
し
か
り
え
な
い
よ
う
で
は
あ
る
が
。（
※
）
ま
た
、
あ
く
ま
で
も
『
日
本
国
語
大
辞
教
養
の
哲
学
天
野
雅
郎
教
養
の
哲
学
―74―
